出遇い(曽我量深『歎異抄聴記』より) by 曽我 量深
て
も
の
い
は
ず
。
う
ち
に
た
ち
い
り
て
、
文
櫃
十
餘
合
を
と
り
い
だ 
し
て
、
予
が
法
門
付
属
す
る
人
な
し
。
き
み
す
で
に
こ
の
法
門
に
達 
し
給
へ
り
。
こ
と
ご
と
く
秘
書
を
附
属
し
た
て
ま
つ
る
と
て
こ
れ
を 
進
ず
。
称
美
讃
嘆
の
こ
と
ば
か
た
は
ら
い
た
き
ほ
ど
な
り
」
と
あ
る
。
⑳
 
望
月
信
亨
稿
「
善
導
大
師
の
著
書
」(
『
浄
土
教
の
研
究
』
五
二
ハ 
頁)
㉑
 
『
往
生
拾
因
私
記
』
巻
上
(
浄
全
一
五
の
三
九
六
頁)
出 
遇 
い
大
体
に
於
て
は
聖
人
は
法
然
上
人
の
膝
許
へ
行
か
れ
ぬ
前
に
法
然
上
人
の
仰
せ
と
殆
ん
ど
同
じ
と
こ
ろ
迄
進
ん
で
ゐ
ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
 
た£
法
然
上
人
の
一
言
を
聞
け
ば
よ
い
。
何
も
複
雑
な
こ
と
を
聞
く
必
要
は
な
い
。
そ
の
一
言
と
は
「
た£
念
仏
し
て
」
と
い
ふ
一
言
で
あ 
る
。
そ
の
一
言
を
聞
か
ん
が
為
に
法
然
上
人
を
お
訪
ね
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
一
言
を
聞
か
れ
た
為
に
一
生
涯
法
然
上
人
の
御 
恩
徳
を
身
に
沁
み
て
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
た
っ
た
一
言
を
聞
か
ん
が
為
に
御
開
山
聖
人
は
長
い
間
御
苦
労
さ
れ
た
。
又
た
っ
た 
一
言
を
聞
か
し
め
ん
為
に
法
然
上
人
は
、
そ
の
膝
許
へ
来
た
我
が
御
開
山
聖
人
を
待
つ
為
に
法
然
上
人
は
一
生
御
苦
労
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
 
「
た
だ
念
仏
」
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
弥
陀
如
来
の
選
択
本
願
で
あ
る
。
「
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
」
る
と
は
選
択
本
願
の
御
廻
向
で
あ
る
と
い 
ふ
こ
と
を
「
た
ヾ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
頂
く
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
簡
単
で
あ
る
。
今
日
の
時 
代
は
た
ヾ
こ
の
一
言
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
以
外
に
何
も
要
求
し
て
ゐ
な
い
と
思
う
。 
(
曾
我
量
深
『
歎
異
抄
聴
記
』
よ
り)
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